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MOTTO 
 
                           
                     
          
Artinya : “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah 
akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 
diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.”1 
(QS.  Al Mujaadillah 58:11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
                                                 
1
 Departeman Agama Republik Indonesia,Alquran dan Terjemah Juz 1-30, (Jakarta:Fajar Mulia, 
2007), hal. 793 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe 
Numbered Head Together (NHT) Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar IPA Siswa 
xvii 
 
Kelas V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung” ini ditulis oleh Lailatul 
Hidayah dibimbing oleh Prof. Dr. H.Achmad Patoni, M.Ag. 
 
Kata kunci: Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Head Together 
(NHT), Prestasi Belajar IPA 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa siswa kurang aktif 
dalam pembelajaran, siswa cenderung pasif sebagai pendengar setia dari ceramah guru 
sehingga siswa menjadi jenuh, siswa terkadang berbicara dengan teman ketika 
dijelaskan oleh guru, pembelajaran didominasi oleh guru. Sehingga prestasi belajar 
siswa kurang memuaskan. Oleh karena itu, pada penelitian tindakan kelas ini mencoba 
untuk mengatasi rendahnya prestasi belajar siswa dengan menerapkan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) dalam pelajaran IPA. 
Model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) memiliki 
berbagai kelebihan yang pada dasarnya dapat melatih siswa untuk dapat bekerja sama 
dan menghargai pendapat orang lain untuk aktif pada siswa kelas V MI Bendiljati 
Wetan Sumbergempol Tulungagung. Diharapkan dengan model pembelajaran 
kooperatif tipe Numbered Head Together (NHT) tersebut dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa. 
 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: (1) Bagaimana penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together pada mata pelajaran IPA 
materi “Pesawat Sederhana” siswa kelas V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol 
Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014? (2) Bagaimana peningkatan prestasi belajar IPA 
materi “Pesawat Sederhana” siswa kelas V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol 
Tulungagung dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Numbered 
Head Together Tahun Ajaran 2013/2014 ? 
Adapun tujuan dari penelitian tersebut, yaitu (1) Mendiskripsikan proses penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together pada mata pelajaran IPA 
pada materi “Pesawat Sederhana” siswa kelas V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol 
Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014. (2) Mendiskripsikan peningkatan prestasi 
belajar pada mata pelajaran IPA pada materi “Pesawat Sederhana” siswa kelas V MI 
Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung denganditerapkannya model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Head Together Tahun Ajaran 2013/2014. 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran di kelas 
sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa. Proses pelaksanaan tindakan kelas 
meliputi: tahap perencanan (plan), (2) tahap pelaksanaan (act), (3) tahap observasi 
(observe), dan (4) tahap trefleksi (reflection). Adapun teknik pengumpulan datanya 
mengunakan tes, wawancara, observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. Tes 
digunakan untuk memperoleh data tentang prestasi belajar IPA siswa kelas V MI 
Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. Sedangkan metode observasi, 
wawancara dan catatan lapangan digunakan untuk menggali data tentang proses 
pembelajaran IPA, respon siswa, keadaan siswa dan guru. 
 
xviii 
 
Setelah peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan 
model pembelajaran koopeartif tipe Numbered Head Together (NHT), akhirnya dapat 
disimpulkan bahwa ada peningkatan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran IPA 
pada siswa kelas V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung.  
 
 Hasil dari penelitian ini adalah bahwa telah terjadi peningkatan prestasi belajar 
siswa dapat dilihat dari hasil evaluasi yang diberikan oleh guru yaitu pada tes awal nilai 
rata-rata siswa 50,52 dengan prosentase ketuntasan 11,11%, dilanjutkan siklus I nilai 
rata-rata siswa hanya mencapai 65,55 dengan prosentase ketuntasan 48,15% dan pada 
waktu siklus II nilai rata-rata siswa meningkat menjadi 74,44 dengan rosentase 
ketuntasan 85,18%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
koopeartif tipe Numbered Head Together (NHT) dapat meningkatkan prestasi belajar 
siswa kelas V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Thesis with the title "Application of Cooperative Learning Model Type 
Numbered Head Together (NHT) To Improve Student Achievement Science Class V 
xix 
 
Class MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung" was written by Lailatul 
Hidayah guided by prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag. 
Keywords : Cooperative Learning Model Type Numbered Head Together (NHT) , 
Science Achievement. 
This research is motivated by a phenomenon that students are less active in 
learning, students tend to be passive as a loyal listener of the teacher's lecture so that 
students become saturated, students sometimes talking with a friend when it was 
explained by the teacher, the learning is dominated by the teacher. So that student 
achievement is less satisfactory. Therefore, the study of this class action tried to 
overcome the low student achievement by implementing cooperative learning model 
Numbered Head Together (NHT) in science lessons. Cooperative learning model 
Numbered Head Together (NHT) has many advantages which can essentially train 
students to be able to work together and respect the opinions of others to be active in 
class V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. It is expected that the 
cooperative learning model Numbered Head Together (NHT) can improve student 
achievement. 
Formulation of the problem in this paper is: 1. How the application of 
cooperative learning model Numbered Head Together (NHT) in material science 
subjects "Simple plane" V graders MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung 
Academic Year 2013/2014? 2. How does an increase in material science learning 
achievement "Plane Simple" class V students Sumbergempol Tulungagung MI 
Bendiljati Wetan with the implementation of cooperative learning model Numbered 
Head Together (NHT) Academic Year 2013/2014? The purpose of the study, namely 1. 
Describing the process of implementing cooperative learning model Numbered Head 
Together ( NHT ) in science subjects in the matter "Plane Simple" class V students 
Sumbergempol vBulletin MI Bendiljati Wetan Academic Year 2013/2014. 2. Describe 
the improvement of learning achievement in science subjects in the matter "Plane 
Simple" class V students Sumbergempol Tulungagung MI Bendiljati Wetan with action 
cooperative learning model Numbered Head Together (NHT) Academic Year 
2013/2014. 
This type of research used in this study is action research as a problem to be 
solved is derived from the practice of teaching in the classroom as an effort to improve 
student achievement. The process of implementation of the class action include: stages 
of planning (plan), ( 2 ) the implementation phase (act), (3) the stage of observation 
(observe), and (4) trefleksi stage (reflection). The technique uses test data collection, 
interviews, observation, field notes, and documentation. The test is used to obtain data 
on student learning achievement of class V MI IPA Bendiljati Wetan Sumbergempol 
Tulungagung. While the method of observation, interviews and field notes are used to 
obtain data about the process of learning science, student response, the state of the 
student and the teacher. 
Once the researchers to conduct research using the class action learning model of type 
kooperatif Numbered Head Together (NHT), finally it can be concluded that there is an 
increase in student achievement in science subjects in class V MI Bendiljati Wetan 
Sumbergempol Tulungagung. 
Results from this study is that there has been an increase in student 
achievement can be seen from the results of the evaluation given by the teacher is at the 
xx 
 
beginning of the test the average value of the percentage of students completeness 50.52 
11.11 %, followed by the first cycle value of the average student only reaches 65.55 to 
48.15 % and the percentage of completeness at the time of the second cycle students' 
average score increased to 74.44 by 85.18 % value completeness. It can be concluded 
that the type of learning model kooperatif Numbered Head Together (NHT) to improve 
student achievement in grade V MI Bendiljati Wetan Sumbergempol Tulungagung. 
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لتحسو  نجاوا   ) THN ( أطروحة بعنوان "تطبيق التعلم التعاوني نوو  المويلور يسوير مر موة معوا
الهدالوة  ليلوة وتبو  " بنوداا  وتوان سوومفوم ول تلوونو ا وونو مديسو  ابتدسيو  ة وة V الطلبوة العلووف ة وة
 .ماجستير،  حو ةطني تسترشد أ. الدوتوي أحمد
 . ، الإاا  العلمي ) THN ( التعلم التعاوني مر مة يسير معاالكلمات الرسيسية : نو  نموذج 
والوداةو وياه اولا البحوب موه  بور لواارم أن الطوا  اوم أ ور نلواطا ل الوتعلم ، والطوا   يور 
نجلى أن تكوووون سووولبية ومسووووتمو المخلاووو  موووه  الوووورم المعلوووم لايوووب لاووووب  الطوووا  الملوووبعة ، والطووووا  
 شورل ذلوق موه  بور المعلوم ، و الوتعلم وللويمه موه  بور المعلوم . لايوب نتحودأ أحيانوا موو نودلق  نودما م
تحاووير الطووا  أ وور مرلووية. لووللق، حاولووق يياسووة اوولع الطبتووة العموور للت لوو   لوو  التحاووير العلمووي 
ل ييوس العلووف.  ) THN ( للطا  منخ ضوة موه لوال تن يول نمووذج الوتعلم التعواوني يسوير مر موة معوا
والعدلد مه المزالا الو  ككوه توديل  الطوا  أساسوا ل  ) THN ( ني مر مة يسير معانموذج التعلم التعاو 
 مديسو  ابتدسيو  تكوون  واييم  لو  العمور معوا، و احوتراف لآياه اللورله للتيواف بودوي نلولخ ل الاو ا وامر
 ( معواوموه المتو وو أن نمووذج الوتعلم التعواوني مر موة يسوير  . بنوداا  وتوان سوومفوم ول تلوونو ا وونو
  ككه أن تحسه تحاير الطا  ) THN
 ( وي يوة تطبيوق نمووذج الوتعلم التعواوني مر موة يسوير معوا  ١نوياةة الملوكلة ل اولع الوي وة اوو : 
بنوداا  وتوان  مديسو  ابتدسيو  ل الموواي العلميوة الموواي "بسويطة الطواسرم " طوا  الاو ا وامر ) THN
. وي  لوايم ل الموواي التعليميوة العلووف الإاوا   ٠؟  ١١٢٠/١١٢٠ اف الدياسي  سومفوم ول تلونو اوونو
موو تن يول نمووذج  بنوداا  وتوان سوومفوم ول تلوونو ا وونو مديس  ابتدسي  الطا  V " طاسرم بسيطة " ة ة
؟ و ال ور موه اولع الدياسوة ،  ١١٢٠/١١٢٠ واف الدياسوي  ) THN ( التعلم التعاوني مر مة يسير معا
ل الموواي العلميوة ل اولع  ) THN ( . ون  ملية تن يل نمووذج الوتعلم التعواوني يسوير مر موة معوا ١وهما 
بنوداا  وتوان سوومفوم ول تلوونو  مديسو  ابتدسيو  نجيايلوة المسوللة " طواسرم بسويطة " طوا  الاو ا وامر
يوووة ل اووولع . ونووو تحسووو  التحاوووير الدياسوووي ل الموووواي العلم ٠. ١١٢٠/١١٢٠ وواف الدياسوووي  ا ووونو
 بنوداا  وتوان سوومفوم ول تلوونو ا وونو مديسو  ابتدسيو  المسللة " طاسرم بسويطة " طوا  الاو ا وامر
 . ١١٢٠/١١٢٠ اف الدياسي  ) THN ( مو  مر نموذج التعلم التعاوني يسير مر مة معا
يجو  اولا النوو  موه ا لاواأ المسوتخدمة ل اولع الدياسوة اوو البحوب الإجراسوي المتحتوق ملوكلة 
حللوا موه ةايسوة التوديلر ل ال اوول الدياسوية  لوو  أ وا  اولوة ل تحسو  تحاوير الطوا  .  مليوة تن يوول 
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الالتبواي والمتوابات ، والماح وة ،  انعكواس   . لسوتخدف تتنيوة نوو بيانوات ط   مرحلوة ٤مرا بوة   ، و ط
 والماح وات الميدانيوة، و الوئواسق. ولسوتخدف الالتبواي للحاوول  لو  بيانوات  وه تعلوم الطوا  تحتيوق ة وة
ل حو  لوتم اسوتخداف أسولو  الماح وة  . بنوداا  وتوان سوومفوم ول تلوونو ا وونو مديسو  ابتدسيو  V
 ل  بيانات  ه  ملية تعلم العلوف ، اسوتاابة الطالو  ، وحالوة  والمتابات و الماح ات الميدانية للحاول
 . الطال  والمعلم
مر مة يسوير  مرم واحدم للباحث  ل نججراه البحوأ باستخداف نموذج التعلم الطبتة العمر مه نو 
، وألويرا ةهنو  ككوه اسوتنتاج أن انواتح  لوايم ل تحاوير الطوا  ل الموواي العلميوة ل  ) THN ( معوا
 . بنداا  وتان سومفوم ول تلونو اوونو مديس  ابتدسي  ا امر الا 
النتوواسو مووه اوولع الدياسووة اووو أن انوواتح  لووايم ل التحاووير العلمووي للطووا  وككووه أن لن وور نجليوو  
 اوتمالهوووا طوووا  لووور الم ولوووة النسوووبة  يموووةموووه نتووواسو التتيووويم الووو   ووودملا المعلوووم ل بدالوووة الالتبووواي متوسووولخ 
 ٪ ٢١،٤٤-٢٢،٢٥ ةتوووولخ لاوووور المتوسوووولخ الطالوووو  مووووه ا ولى الوووودويم  يمووووة تليلووووا ، ٪ ١١,١١ ٢٢,٠٢
 ٪ ٤1.٢٤  بور ٤٤.٤٤ نجلى'  الثانيوة يويم الطوا  ييجوةوتمال ل و ق متوسولخ ا  لر الم ولة النسبة و لايم
 لتحسو  ) THN ( مر موة يسوير معوا الوتعلم نمووذج موه النوو  اولا أن نجلى نخلوص أن ككه. اوتمالها  يمة
 . بنداا  وتان سومفوم ول تلونو اوونو مديس  ابتدسي  تحاير الطا  ل الا  ا امر
 
